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ถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  อาศัยอํานาจตามความใน 
มาตรา  ๖๙  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดย
มาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“บอเพาะเลี้ ยงสัตวน้ํ ากรอย”  หมายความวา  พื้นที่ที่ปรับใหขังน้ํ าไดโดยวิธีการตาง   ๆ  
เพื่อการเลี้ยงสัตวน้ํากรอยหรือสัตวน้ําเค็มแตไมรวมถึงพื้นที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 
การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
“พื้นที่บอ”  หมายความวา  พื้นที่บอที่ใชเลี้ยง  และใหหมายความรวมถึงคู  คลองสงและระบายน้ํา 
“สัตวน้ํา”  หมายความวา  สัตวน้ํากรอยหรือสัตวน้ําเค็มที่เพาะเลี้ยงในบอ  เชน  กุง  ปลา  ปู   
“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
“แหลงน้ําสาธารณะ”  ใหหมายความรวมถึง  ทอระบายน้ําสาธารณะดวย 
“การบําบัดน้ําเสีย”  หมายความวา  กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสียเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย  แตทั้งนี้หามมิใหใชวิธีการทําใหเจือจาง  
(Dilution) 
ขอ ๒ ใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยทุกขนาด  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 
การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
 หนา   ๒๙ 




ขอ ๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยตามขอ  ๒  ปลอยน้ําเสีย 
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  เวนแตจะไดทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย 
ขอ ๔ ประกาศนี้ ใหใชบั งคับเมื่อพนกํ าหนดหนึ่ งปนับแต วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
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